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плекса мероприятий позволит повысить эффективность производства, улучшить по-
казатели качества продукции, внедрить новую технологию, сократить затраты и спо-
собствовать продвижению предприятия на рынке [2]. 
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В современных условиях необходим новый подход к организации и управле-
нию производством, который предусматривает динамическое реагирование на изме-
нения в экономике. Требуется не только совершенствование организации и управле-
ния производством, но и целенаправленное, непрерывное развитие процесса 
качественных преобразований их состояния. Особенно это относится к предприяти-
ям, не отвечающим современным требованиям изменившихся условий экономиче-
ского, социального и научно-технического развития. 
Внедрение новой техники, технологии, методов управления в организациях со-
провождается устранением рассогласований между действующей системой управле-
ния и изменяющимися условиями функционирования производства. В организациях 
в основном идет пассивное развитие системы управления в ответ на объективное из-
менение производства. Однако в современных условиях, характеризующихся нарас-
танием динамизма, необходимо активное развитие системы управления, сознательно 
регулируемое и способное не только предопределять качественных изменения в 
производстве, но и обеспечивать собственное развития. 
В процессе функционирования предприятия определяют цели и осуществляют 
деятельность по их достижению. Этот процесс является динамическим и требует 
синхронизации деятельности иерархических компонентов самого предприятия (сис-
темы управления и производственных подразделений) и внешней среды. Для повы-
шения результативности этого процесса возможно применение положений теории 
взаимной опережающей многоуровневой адаптации. 
Опережающий многоуровневый характер взаимной адаптации предприятия со 
средой обуславливает заблаговременное формирование определенной структуры 
предприятия, ориентированной на взаимную адаптацию со средой в определенном 
диапазоне изменения ее параметров. При ожидаемом выходе параметров внешней 
среды за пределы этого диапазона предприятие должно своевременно изменить свою 
структуру и способ функционирования – стратегию.  
Основными сдерживающими факторами совершенствования управления произ-
водственным процессом являются дефицит информации о потенциале теории взаим-
ной опережающей многоуровневой адаптации и нехватка (отсутствие) квалифициро-
ванных менеджеров. Преодолев эти недостатки можно дать импульс дальнейшему 
распространению современных способов организации и управления производством. 
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В условиях все более изменчивого окружения предприятия стремятся к полу-
чению конкурентных преимуществ. В современной экономике конкуренция на осно-
ве ценового фактора и использования рыночной власти ограничена, в том числе из-
за дифференциации требований покупателей, связанной с ростом доходов, а также 
из-за повышения степени открытости экономики и развития антимонопольного за-
конодательства. Таким образом, ключевым фактором обеспечения конкурентоспо-
собности становится качество продукции. 
До середины 80-х гг. ХХ в. процесс производства являлся вторичным по отно-
шению к конечному продукту. Конечный продукт рассматривался менеджерами как 
основное средство получения прибыли и повышения конкурентоспособности. Уси-
ление перечисленных выше факторов (рост доходов, глобализация, открытость рын-
ков и всеобщая конкуренция) внесло свои коррективы, и в настоящее время произ-
водственный процесс рассматривается как основное средство получения прибыли и 
повышения конкурентоспособности. 
Организация производственного процесса определяет свойства и качество ко-
нечного продукта. То есть процесс создания продукта и есть процесс, подлежащий 
управлению для обеспечения требуемых качественных показателей конечного изде-
лия. Для повышения эффективности управления производственным процессом он 
представляется как совокупность связанных между собой технологических процес-
сов, т. е. тот или иной производственный процесс, как система, может быть декомпо-
зирована как по времени, так по материальным ресурсам на отдельные взаимосвя-
занные подсистемы, которые, в свою очередь, также могут быть расчленены на 
части. Все технологические процессы должны быть максимально стандартизирован-
ными и прозрачными, что позволит снизить уровень издержек и соответственно по-
высить рентабельность производства; повысить качество продукции; улучшить 
управляемость производственных процессов на основе ускорения процедур приня-
тия управленческих решений, упрощения организационной структуры; снижения 
влияния человеческого фактора при управлении производственными процессами и 
предприятием в целом. 
